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P E T I C I O N E S 
I 
m i s a 
EN asamblea celebrada a medio día del miércoles por los labradores 
perjudicados a consecuencia del pedris-
co del pasado Mayo, se adoptaron di-
versos acuerdos, dignos da que sean 
tomados en consideración y apoyados 
por quienes corresponda. Son más de 
quinientos ios damnificados y son en su 
mayoría pequeños colonos, que traba-
jan la tierra con su propio esfuerzo y 
con la modesta labor sostienen a sus 
familias, más o menos numerosas. Mu-
chos de ellos habían invertido en el 
pedazo de tierra que tienen arrendado, 
no sólo largos días de trabajo sino todos 
sus ahorros, y a más de éstos los crédi-
tos obtenidos en especie o metálico, que 
esperaban recuperar en la cosecha y 
satisfacer desahogadamente a su venci-
miento. Pero he aquí que el fenómeno 
atmosférico vino a truncar sus esperan-
zas, y a destruir con ellas su modestísi-
ma hacienda, llevando a los más a la 
desesperación, a la ruina, al descrédito, 
porque ahora no pueden sostenerse 
ellosy mantení-r a sus familias, ni aten-
der al inmediato plazo de pago de sus 
rentas, de sus piéstamos, de sus letras 
de abonos y demás productos y mate-
riales invertidos en su labor que destru-
yó la furiosa tormenta; ni tampoco po-
drán fácilmente obtener nuevos créditos 
Para sembrar y sostenerse hasta la 
nueva cosecha sin caer en las garras de 
la usura. 
El Estado está cargado de atenciones 
y deudas, y arrastra un déficit presu-
puestario enorme. Su auxilio, si se con-
Slgue, vendrá tan menguado y tardío, 
que será ya para muchos ineficaz y no 
es librará de la ruina tan próxima que 
jes amentza. Así, lealmente y con toda 
•^ anqueza se lo hizo saber el diputado a 
portes don Bernardo Laude Alvarez, 
Muien detalló sus gestiones incesantes 
ue ias que ha sacado la evidencia deque, 
si se logra ese auxilio, no será antes de 
que pasen varios meses. 
De ahí que los reunidos, después de 
hablar varios y desechar algunas pro-
puestas, como la de ir en masa a visitar 
ai gobernador de la provincia, y que 
sobre ocasionar gastos que muchos no 
podrían realizar habría de tener poco 
resultado práctico y hasta peligroso 
dadas las circunstancias de orden públi-
co, acordaron lo que sucintamente ex-
presamos a continuación: 
Dirigir escrito al alcalde pidiendo se 
reanuden las gestiones en apoyo de la 
petición de auxilio solicitado. 
Que el Excmo. Ayuntamiento aplace 
la cobranza del Reparto general de Uti-
lidades que corresponda satisfacer a los 
labradores perjudicados, hasta que se 
reciba dicho auxilio, y en caso contrario 
que deje sin efecto sus recibos, va que 
en vez de utilidades han tenido pérdidas. 
Que se gestione de los propietarios 
de las tierras siniestradas y de cuantos 
tienen crédito contra los labradores 
damnificados, la concesión de una mo-
ratoria para c! pago de las rentas y 
demás vencimientos próximos. 
Dirigirse a las sociedades patronales 
y sindicatos agrícolas de la provincia en 
demanda de que se sumen a la suscrip-
ción que se abre a favor de los damnifi-
cados, teniendo en cuenta que es un 
caso de compañerismo y socorro mutuo 
que ayuden a los perjudicados quienes 
tuvieron la suerte de librarse del si-
niestro. 
Se acordó también enviar telegramas 
al Excmo. señor presidente del Consejo 
de Ministros, al ministro de Agricultura 
y al gobernador civil de la provincia 
interesando la pronta concesión del 
auxilio y dirigirse a los diputados de 
esta circunscripción y otras personas 
para que apoyen estas gestiones. 
Para cumplimentar estos acuerdos y 
visitar al gobernador en representación 
de todos, se designó una comisión, que 
quedó integrada por los siguientes: don 
Pedro Molina Acedo, don José Ciavijo 
Román, don Francisco Acedo Mejías, 
don Francisco Romero García, don 
Antonio Melero Rodríguez, don Anto-
nio Romero Porras, don Antonio Jimé-
nez González, don Rafael Cortés Mele-
ro, don Antonio Ruiz García, don Anto-
nio Sánchez Ciavijo y don José Madro-
na Sánchez, cuya comisión ha empezado 
a cumplimentar los acuerdos, contando 
con los ofrecimientos del señor Laude 
de acompañarles en su visita a la pri-
mera autoridad de la provincia, y de 
continuar en Madrid sus gestiones para 
lograr el auxilio demandado. 
El asunto es de tanta importancia, no 
sólo para los damnificados sino para la 
misma población, que se hace preciso 
activar el auxilio del Estado y conseguir 
la ayuda de cuantos puedan, de un 
modo o de otro, facilitársela a aquéllos. 
S E ALQUILA 
establecimiento de dos puertas 
con vivienda interior, en calle 
Lucena, n.0 60, frente a calle 
Chimeneas. 
Darán razón en las Oficinas dei 
Garage Alameda. 
LA REGIA de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
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Calle Toril, número 11 
T E L E F O N O 111 
Venta al por mayor y menor - Precios económicos 
Buenas calidades - Servicio esmerado a domicilio. 
DESOCUPACION 
OBRERA 
Prosiguiendo en el deseo de formar 
estado de opinión, sobre el paro obrero 
local, he de hacer presente y lo repetiré 
una vez mái: que sin el concurso de las 
autoridades, no puede darse un paso 
iiacia el alivio de este pioblema. 
¿Quién puede actuar con resultados 
positivos entre intereses aniagónicos? 
Nadie sin atributo de autoridad se atre-
vería a ello. 
Durante el desarrollo de las poras 
opiniones expuestas pub'icamente, he-
mos podido apreciar que junto a las 
ventajas que tiene la Prensa local tiene 
también el inconveniente de aparecer 
Kemanalmente, y seguramente a esto se 
debe en parte que aún no encontrara 
eco en los organismos ofi( ia'es elasunto 
<tesde estas columnas tratado. 
Unicamente como recuerdo, ya que 
dí estímulo lo lieva en si la disposición, 
tenemos que consignar la orden publi-
cada en la «Gaceta» oficial a primero 
del mes de Julio, la que guarda relación 
íntima con lo que aquí pretendemos. 
Dice ésta, en su articulo 1.°, que para 
remediar en lo posible las crisis actúa-
íes del paro obrero, les autoridades 
«síimuíarán todas las iniciativa» priva-
das, que tiendan a buscar el alivio de 
los obreros parados. 
Ante esto ya no puede caber la liber-
tad en el obrar de las autoridades; hay 
que acatar la obligatoriedad en que vie-
nen esas autoridades para no desaten-
der estas cuestiones locales. 
En el caso que nos ocupa hay que 
agradecer la facilidad dada por este 
semanario, que lleva semana tras sema-
na ocupando sus columnas con estos 
temas; tampoco puede pedirse más a la 
tccíón ciudadana, cuando ésta cumple 
con creces su deber, trabajando por 
forjar una opinión favorable a este pro-
b'ema. Ni de ia Prensa, ni del deber 
ciudadano, pueden derivarse faltas de 
asistencia, si el momento actual—para 
nosotros oportuno—pasa y las aparien-
cias así lo descubren a nadie podrá 
culparse, más, que a los obligados por 
la ley que hurtaron sus cargos en este 
deber primordial. 
Si la acción ciudadana hace lo posi-
ble por la madurez de un estado de 
opinión favorable a este problema, si el 
tiempo apremia para solucionarlo en 
fecha oportuna, y no se pone mano 
sobre su solución, tendremos que bus-
car el responsable de la insolubilidad 
en este caso concreto. 
Es ello de ta! importancia que no 
nacerá ni una sola lamentación, que no 
tenga en su eco una acusación para sus 
únicos responsables. 
Aquí quiero hacer constar, fuera de 
toda alusión, que no debemos cotizar 
como piestancia hacia el alivio del paro, 
I el haber dado cumplimiento al mandato 
que establece la jornada de ocho horas 
a todos los obreros municipales. Nadie 
dudará que el espíritu del mandato es 
el aumento de base para colocar más 
parados, y en este punto queda incum-
plida la disposición. 
Pero como existen empleados de di-
versas categorías, también hay que 
enfrentarlos con el paro de los de su 
clase. ¿No hay obreros de la clase 
media en paro? Nidie lo duda. Si ha de 
atenderse un problema de base mú'iiple, 
cual es el del paro, al poner mano sobre 
él, habrá que hacerlo con un espíritu de 
justicia tal que sirva de patrón, y no 
podrá imponerse un criterio personal 
para soluciones familiares; todo esto en 
el lenguaje y sentido social. 
Si el paro afecta a todas las clases de 
trabajadores y todos están bajo la tutela 
de un mismo mando económico, no 
podrá píescindirse de unos preocupán-
dose sólo de los otros; con esto se esta-
blecería un error o una parcialidad, 
puesto que a unos y a otros se le impo-
ne un solo y único administrador de 
impuestos públicos. 
Si el problema ha de iniciarse a 
fondo, si ha de ser llevado por todos es 
necesario que en las primeras iniciati-
vas se obre con acierto y justicia, sien-
do ello anuncio del resultado que aca-
taríamos todos. 
Haciendo así se tendrá una legión de 
colaboradores, para luchar con ventaja, 
contra la duplicidad de cargos, lo cual 
es de tal importancia que requiere 
artículo aparte. 
ESCOPAS. 
BRILLANTINAS a granel 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián. 
VIDA m u m c i P ñ L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Ruiz, Ríos, Vidaurreta, Moreno, 
Muñoz, Prieto, Velasco, Sanz, Villalba, 
Luque, Pérez, Carrillo, Márquez y Viar. 
Actúa el secretario señor Pérez Ecija, 
auxiliado por el señor Torres, y también 
está presente el interventor señor 
Sánchez. 
Se aprueba el acta de ia sesión 
anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrillo pregunta por el 
estado de las gestiones .emprendidas 
para llevar a ciertos niños a un refor-
matorio, p ies no pueden estar en su 
casa ni en el Hospital; y el alcalde ase-
gura que ha hablado con el secretario 
de la Diputación de Sevilla y cree se 
conseguirá el ingreso de dichos niños 
en el reformatorio de esa capital. 
El señor Luque comenta le mal hecha 
que está Iz instalación de! alumbrado, 
pues constantemente están abriendo 
agujeros para recomponerla. Dice que 
pasa como al cirujano que hace una 
operación y se le olvidan los alicates 
dentro del enfermo, por lo 'que tiene 
que volver a abrir a éste. Ei st ñor Sanz 
reconoce que la instalación se hizo muy 
ma!; pero que lo que se repara ahora no 
vuelve a tener que hacerse. Aquél insis-
te en que hay un perito que cobra 
cinco o seis mil pesetas y unos pocos 
de operarios, que están destrozándolas 
aceras con tantos boquetes. 
El señor Villa ba vuelve a pedir se le 
faciliten unos datos para compararlos 
con la relación de gastos de la Farma-
cia Municipal. 
El señor Vidaurreta dice que a las 
Hermanitas de los Pobres se le debe 
más de un año, y pide se le pague algo. 
El alcalde se lo ofrece. 
El señor Márquez pide que se quiten 
las cabras y vacas que ocupan la vía 
pública en Villanueva de ia Concepción. 
El alcalde dice que trasladará la queja 
al alcalde pedáneo (que es el propio 
señor Márquez). 
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El señor Luque sosfieneuna discusión 
con el señor Sanz, acerca de lo que 
cobra un carrero que ¿lleva yeso a la 
Magdalena. 
El señor Márquez se queja de las 
dificultades que encuentra un obrero 
para que se le faci ite una medicina que 
precisa su hijo, y que debe haber siem-
pre en la Farmacia Municipal. A cuenta 
de esto se promueve larga discusión, 
con intervención de varios concejales, 
derivando la cuestión hacia la forma en 
que se presta el servicio de medicinas 
de la Beneficencia, sobre si la Farmacia 
Municipal puede servirlas para fuera del 
Hospital o si está prohibido hacerlo; y 
como la cosa se convierte en un verda-
dero debate, el alcalde dice que esto no 
corresponde a ruegos y preguntas, sino 
que se le debe dar forma reglamentaria; 
y en vista de ello, se decide aplazar la 
discusión hasta la semana próxima. 
El señor Luque pregunta si es cierto 
que se adeudan al señor Franquelo, por 
el servicio de medicinas a pobres, unas 
62.000 pesetas. El alcalde dice que no 
recuerda la cifra, y requerido el inter-
ventor de Fondos, éste manifiesta que 
poco más o menos esa cantidad es la 
deuda. 
ORDEN DEL DIA 
Se incorporan al mismo una porción 
de escritos y se leen las cuentas. 
El señor Luque pide la lectura del 
detalle de una de material para bocas 
del alcantarillado, y dice que le parece 
caro el precio. El señor Vidaurreta pide 
entonces que quede sobre la mesa hasta 
que se informe por un técnico y lo mis-
mo opina el señor Velasco. El señor 
Sanz niega que sea excesivo el precio y 
pide la aprobación de la cuenta. Inter-
vienen varios ediles y hay barullo cuan-
do el señor Sanz pide que se someta a 
votación. Al fin se decide ésía y el 
señor Vidaurreta hace constar que el 
voto de la minoría popular agraria es 
porque se deje sobre la mesa la factura 
hasta que se aclare, no porque se nie-
guen a aprobarla. 
Se procede a la votación, retirándose 
el señor Sanz. Como anteriormente se 
habían marchado los señores Muñoz y 
Márquez, quedan once concejales y el 
presidente, y el resultado de la votación 
nominal es de siete a favor de que 
quede sobre la mesa, y cinco en contra. 
Las demás cuentas se aprueban sin 
discusión; pero la que quedó sobre la 
mesa en la anterior sesión sobre adqui-
sición de seis contadores volumétricos 
vuelve a dar lugar a un nuevo debate, 
no_ satisficiendo ¡as explicaciones del 
señor Sanz, a quien se le discute la 
facultad de pedir esos contadores sin 
previo acuerdo del Ayuntamiento, y 
también se pone en duda que tepga de-
recho a actuar de inspector de aguas, 
sin estarle conferida esa delegación. Se 
procede a nueva votación y el señor 
Vidaurreta explica que votarán el señor 
Moreno y él en zonUa de la cuenta, 
solamente como protesta del procedi-
miento seguido para adquirir esos con-
tadores. De la votación resulta aproba-
da la factura por siete votos contra 
seis. 
Se acuerda devolver otros contadores 
que vinieron de muestra. 
Se concede autorización a José Acie-
go para instalar su automóvil en la pa-
rada de la Alameda. 
Dase lectura al expediente instruido 
al médico señor Cortés, en el que resul-
tan favorables para éste las conclusio-
nes propuestas por el ponente señor 
Ruiz. Este cree que ha cumplido su 
deber en el encargo que le confirió la 
Corporación. 
Hablan los señores Carrillo y ViÜal-
ba, que se conforman con el resultado 
del expediente, aunque ponen algunos 
reparos, y el señor Moreno dice que él 
pidió la instrucción del mismo y se con-
g'atula que quede a salvo la responsa-
bilidad de dicho médico; pero lo eviden-
te es que el servicio de Beneficencia no 
funciona como debe. El señor Ríos tam-
bién cree que el servicio se lleva catas-
tróficamente y debe abrirse una infor-
mación. Por último, se acuerda aprobar 
el resultado del expediente. 
Sobre una invitación para asistir a un 
Congreso de Municipios, en Qijón, se 
acuerda delegar en el representante del 
Ayuntamiento de Málaga. 
Se da cuenta de la información abierta 
por la Alcaldía sobre el traslado de parte 
de la estantería nueva del Registro Civil 
a la Secretaría del juzgado Municipal, y 
se acuerda ampliar la información re-
quiriendo al señor juez municipal para 
que informe si el traslado ha sido por 
conveniencia de dichas oficinas. 
Se lee oficio del presidente de la Junta 
de Repartimiento general de Utilidades, 
comunicando que se puede empezar el 
cobro de recibos. El señor Vidaurreta 
dice que él no ha recibido citación para 
concurrir a la reunión de esa junta y el 
señor Sanz cree que aquél no pertenece 
a la misma. El anterior insiste y luego 
hay discusión sobre el plazo de cobro 
que se va a fijar, y por último, se acuer-
da que el primer trimestre del ejercicio 
económico se cobre hasta el día 20 de 
Agosto y el segundo hasta el 20 de 
Septiembre. 
Se concede el auxilio de 500 pesetas 
prescrito para el caso de fallecimiento de 
un funcionario, a la hermana del finado 
don José Palma García. 
Se comisiona a don Antonio Palma 
para llevar a Ronda a los quintos. 
Se accede a solicitudes de vecindad 
que formulan Agustín Sánchez, Valva-
nera Iñiguez, Carmen Rodríguez, Fran-
cisco Mora y José Solís. 
Se aprueba la propuesta de la Alcal-
día para satisfacer el sueldo del encar-
gado de la biblioteca del paseo. 
Se lee una interesante moción de la 
Alcaldía acerca de la ley de coordi-
nación de los servicios sanitarios. En el 
documento, que es extenso, se enu-
meran las obligaciones que se derivan 
de esa ley, que entrega las Haciendas 
municipales a una seryidumbre ajena, 
antepone a las atenciones benéficas 
sobre todas las demás, y que especial-
mente pesa sobre los municipios de 
más de 15.000 habitantes. Según estu-
dio, en la provincia de Málnga sólo los 
de Antequera, Ronda, Vél z y Coin, 
tienen que pechar con la diferencia de 
gastos se haya sobre el 5 por 100 que 
pesa sobre los presupuestos de los 
demás municipios. 
En la moción se propone dirigirse a 
todos los Ayuntamientos que están en 
i este caso para elevar protesta al Gobier-
j no y a las Cortes, y otras gestiones para 
ver de conseguir la revocación o modi-
ficación de esa ley. 
Los jefes de minoría dan su confor-
midad a la propuesta y tras amplia de-
bate se acuerda emprender las gestio-
nes interesadas y formular un escrito» 
que se remitirá al Ayuntamiento de 
Gijón para que éste, en vez del de Má-
laga (como se acordó antes) y por ha» 
liarse en el mismo caso, ostente la 
representación y eleve ese escrito al 
Congreso de Municipios próximo a 
celebrarse. 
Se leen cartas de los diputados seño-
res Luna y Laude contestando ai reque-
rimiento hecho para que gestionen c! 
auxilio a los damnificados, y se acuerda 
darles las gracias por sus gestiones. 
La sesión se levanta después de la 
una de la noche. 
DE MIS 5E17TIRE5 
Ilusiones del ayer.,., caudal rico de 
(esperanzas 
que vivían en otro tiempo 
en mí espíritu, ¿dó están? 
¿a qué regiones se fueron? 
Muchas ansias, apetencias insaciables 
tuve yo en mundos de ensueños. 
Parajes encantadores, 
jardines, campos muy bellos, 
frondosos bosques...; todo era 
lindo, ameno, 
de risueñas, deliciosas perspectivas, 
de hermosura sin igual, para recreo. 
Hoy el alma, contemplando 
lo pagado, vacío el pecho, 
se halla triste, busca un oasis 
en el inmenso desierto... 
Miguel Manjón. 
Salardú (Lérida), 9-V1M934. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDfi DE MANUEL DE BURGOS 
Lfl 
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POR UNA EXHORTACION 
ñ L ñ CARIDAD 
Si al desvío de una institución sigue 
erta y se señala creciente precariedaden 
tercera, hay por fuerza que recluirse 
en un tiistc descorazonamiento y des-
fallecer en el más negro y atribulado 
pesimismo. 
Sen tres instituciones de tan acen-
tuado color cristiano y apacible vir-
tualismo.que por sisólas debieran hacer 
inagotable el desbordamiento de la 
Caridad y prodigarle todas las ascen-
dencias y prestaciones de los católicos 
corazones de Antequera. 
Y como obras de tan marcado sabor 
local, defondo tan esencialmente humano 
y de fines tan altamente meritorios, hay 
que í-cudir con el más inextinguibie 
óbolo a depositar junio a sus atributos 
el más decidido y fervorizante amor, 
consuelo de almas pobres y necesitadas. 
Que Antequera debe responder a lo 
que un benemérito amparador traduce 
sus servicios nobles y generosos en 
actos recaudatorios de asistencia a la 
obra; a una acogedora mansión de 
seres ya desvalidos y ancianos y por 
cuyas puertas debe penetrar en abun-
dancia lo que se consagra en misión 
tan abnegadamente heroica y que 
sólo ángeles tocados de blanca toca, 
pueden dar tal magnanimidad y aus-
íerismo; al socorro que se debe 
otorgar a los que carentes de toda pro-
tección y ayuda, confían en esa mano 
protectora y solícita que sabe acudir 
en modesta cuantía a llevar a sus ho-
gares tan pobres y desamparados lo 
que manos cristianas han de seguir 
brindando sin regateos y sin reservas. 
Que Antequera debe responder, re-
pito, a tan admirables creaciones de la 
«Gota de Leche>, «Pobres de San Vi-
cíente de Paúl», y «Santo asilo de las 
Hermanitas de los Pobres»,—¡«agrado 
tlfulol—es y será gal?rdón propio de 
esos sentimientos que aún no han re-
ñido con caracteres violentos y duros 
en esta lucha en que Espafia agita-
damente se revuelve y transcurre. 
Que esta Invocación sea escuchada 
y que la halagadora y justa dádiva, 
llegue a calmar las inquietudes y te-
mores de estas consolables creaciones, 
viviendo para bien y prez de la ciudad 
en un estado de prosperidad y f cre-
cimiento que será tanto como engran-
decer lo que en nombre de la Caridad 
y el Cristianismo debe fortalecer y 
afianzar en el pecho acendradamente 
católico. 
Un anteguerano. 
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ICEITE DE OLIVA 
calidad. 
CANTAREROS, n ú m . 2 
AGEIÍMCIA DE 
P R E S T A M O S 
PARA El 1 
IRGO l i n f E U M DE ESPASl 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 




1904—Fué asesinado en Antequera don José 
Moreno Borrego, persona muy conocida. 
24 JULIO 
1637.—El Rey Felipe IV fechó en Madrid una 
Real Cédula autorizando a los Padres Trini-
tarios Descalzos para fundar convento en 
Antcquera, ya que el venerable padre Fr?y 
Simón de la Concepción, enviado del general 
de la Orden, contaba con la protección de la 
ciudad. 
1859.—Se verificó la apertura solemne del 
Liceo Artístico y Literario de Antequera. De 
este acto se hizo un folleto. 
25 JULIO 
1540.—Según consta de una esf rífura que 
pasó ante el escribano Alvaro de Oviedo, en 
este día el convenio de San Agustín, de Ante-
quera, se trasladó cerca de la plaza de San 
Sebastián, desde la antigua ermita de Santa 
Tatalina. Se edificó donde estaban las casas | 
del comendador Diego de Narváez, hijo de 
Ruy Díaz de Rojas, al cual se dieron las casas 
de Santa Catalina y las viñas, olivares y tierras 
que estaban alrededor. 
La capilla mayor fué labrada por Pedro 
de Narváez y en el circuito del ano toral se 
pusieron 17 banderas que en Fuentcrrabía y 
otras partes ganó Ruy Díaz, sirviendo leal-
mente al Emperador Carlos V. 
1840.—Nació en Antequera el distinguido 
escritor y catedrático don Juan Quirós de los 
Ríos. 
26 JULIO 
1909.—El alcalde de Antequera don José 
García Berdoy dirigió una hoja suelta al pue-
blo que administraba, a fin de que cooperase 
a la creación de un buen Cuerpo de Bomberos, 
pues hacía gran falta. 
28 JULIO 
1598.—En favor de los Religiosos Domini-
cos se falló en Roma el pleito seguido entre las 
! Cofradías de Jesús que existían en el conven-
to de Santa María de Jesús y el de Santo Do-
mingo. Se apeló de esta sentencia. 
1617.—Gracias a la intervención del magis-
tral de la Colegial de Antequera y notable 
literato don Alfonso Sánchez Zarzosa, por 
escritura ante Juan Gutiérrez,! e concedió la 
ermita de Nuestra Señora de Belén a los frai-
les Carmelitas para que en ella fundasen su 
convento, cesando en su oposición los pa-
tronos. 
1757.—Fallado el proceso que se tramitaba 
contra el moio sirviente del marqués déla 
Peña, que cometió un horrible delito, se le 
condenó a muerte y subió al patíbulo en este 
día. Antes de ejecutarse el fallo se coivirtió a 
la religión cristiana, tdmando el nombre de 
Manuel y fué bautizado al pie de la horca, 
Cortósele la mano derecha, que se colocó en 
la oflle Fresca; la cabeza se puso en el cor-
tijo del Romeral y el resto del cuerpo fué 
quemado en la Haza del Moro, que por este 
suceso se denominó así. 
29 JULIO 
1859—Ar>te el escribano don Manuel Alar-
cón Almohal'a, se constituyó en Antequera, 
por numerosas personas conocidas, una socie-
dad para explotar la mina de carbón de pie-
dra, llamada Dulce Nombre de Jesús, situada 
a orillas del arroyo de Jévar, término de los 
Lantiscares. Eran concesionarios don Antonio 
Vilar Serrano y don José Rivera y Cásasela. 
1909 —En Carratraca, donde «¡e hallaba por 
prescripción médú a, firmó el ohispo don Juan 
Muñoz Herrera, antcquerano, su entusiasta 
alocución pastoral sobre los sucesos d '. Mehlla. 
1929.—En un café de la plaza llamada del 
Caño délas Monjas, de Archidona,fué muer-
to don José María Astorga. El agresor quedó 
detenido 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona,por don Narciso Díaz 
de Encovar). 
MATA CHINCHES Y 
CUCARACHAS 
DROGUERIA Plaza de San Scbastiáa 
CINTAS PARA MÁQUINA 
Or « M U tm la librwfa <CI %i%la XX». 
CU SOL DB ANTCgUENA — Riglna 9.* 
La Caja de Ahorros facili 
ta préstamos sobre trigos 
En reunión celebrada el jueves, el 
Consejo de Administración de la Caja 
de Ahorros, secundando la iniciativa 
del Gobierno, ha acordado facilitar a los 
pequeños labradores de este término 
municipal, préstamos sobre trigos con 
garantía prendaria del producto. El má-
ximo será de 10.000 kilos, dando el 75 
por 100 de la tasa oficial, con un interés 
anual de 7 por 100 y por el plazo máxi-
mo de un año. 
Según nuestras noticias para obtener 
estos préstamos no se necesita más con-
diciones que constituir el depósito del 
trigo en manos de tercera persona que 
responda del mismo y dar conocimiento 
de la operación a la Junta Local Regu-
ladora de Trigos. 
El acuerdo expresado habrá de ser 
recibido con gran satisfacción y agrade-
cimiento por los modestos labradores, a 
quienes ha de reportar gran alivio la 
facilidad de conseguir préstamos que 
les permitan atender sus compromisos 
e iniciar las labores sin necesidad de 
vender el producto de su cosecha a 
bajo precio. Por ello, creemos digno 
de aplauso el Consejo de Administra-
ción de la benemérita Caja de Ahorros, 
que una vez más cumple sus fines de 
beneficiar al pueblo antequerano. 
El Instituto de flntequera, 
preterido 
Con razón llamábamos la atención, 
hace tiempo, acerca de la necesidad de 
activar las gestiones para lograr que el 
Instituto de Segunda Enseñanza de An-
tequera fuera elevado a Nacional. La 
Prensa diaria de la provincia anticipó 
anteayer, y ayer lo traía completo la de 
Madrid, el decreto del Ministerio de 
Instrucción pública acerca de los estu-
dios de Bachillerato, en el que se le da 
un golpe, poco menos que de muerte, 
a los institutos locales y elementales al 
limitar la función de éstos a! examen de 
sus alumnos oficiales. 
Esperábamos que en la sesión muni-
cipal algún edil hubiera planteado opor-
tunamente la cuestión, y al no haber 
sido así entendemos un deber dar la 
voz de alarma para que sin demora se 
emprendan las gestiones que sean pro-
cedentes para oponerse al perjuicio que 
van a sufrir los estudiantes libres de 
Antequera, Archidona y pueblos próxi-
mos, asi como nuestra misma población, 
al verse privada de los beneficios que 
reportaba la estancia aquí de los nume-
rosos alumnos forasteros que venían a 
examinarse. 
Sin tiempo ni espacio para comentar 
ese decreto, sólo hemos de pedir al 
Ayuntamiento que sin pérdida de tiem-
po eleve su protesta y reitere su petición 
Por el derecho que le asiste a que su 
instituto, que tantos sacrificios ha costa-
do, no quede anulado al restársele la 
concurrencia de alumnos libres. 
B L A S SASTRE 
Participa a su numerosa clientela 
y al público en general, que des-
de 1.° de Agosto traslada la sas-
trería de la calle Carreteros a calle 
Pablo Iglesias, 29 (antes Estepa), 
donde cumplimentará todos sus 
encargos con el mayor esmero y 
prontitud. 
¡CANAS! u s e 
Loción EVA 
que no es un tinte más, es un producto 
de sustancias vegetales que proporciona 
al cabello el jugo perdido, devolviéndole 
por tanto sa color primitivo. 
RO m m :-: PERFUME DISTINGUIDO 
Se vende en la 
PelQprlade ñ r a s l e M O g r t í a O n i z 
Maderuelos, S 
Pronto otra permanente gratis. 
LinoLEuin co 
Para despachos, oficinas, comedores, etc. 
Presupuestos'gratis. Muestrario a domicilia 
Fernando León 
i San Miguel, 28 - Antequera 
PINTURA DECORATIVA 
SALONRODAS 
Hoy de cinco tarde a una noche 
Las graciosísimas películas 
cómicas 
"BBfmciaflrf " A c i e r t a " 
por Charles Chase 
y la interesante película 
policíaca 
TESOROS DESC0P0CI00S 
Butaca, 0.30 - General, 0,20 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venia en 
<El Siglo X X * . - 5 0 céntimos. 
N O T I C I A S 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña Trinidad Vergara Usátegui, esposa 
del Oficial de Correos don José Puche 
Aragüfz. Enhorabuena, 
PETICION DE MANO 
Por don Ramón Sorzano Blanco y 
para su hijo don Ramón, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita Isabel Fer-
nández Morales, residente en Málaga. 
La boda se verificará próximamente. 
TOMAS DE DICHOS 
En la parroquia de San Pedro han 
firmado los esponsales la señorita Ana 
Ortega Castillo, hija del director de la 
Banda Municipal, con el joven don José 
Sánchez Bernal. 
En la de San Sebastián también se ha 
celebrado la toma de dichos de la seño-
rita Rosario Debeza Alvarez con el em-
pleado de la Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces don José Trigueros Ceballos. 
Las bodas se celebrarán el próximo 
mes. 
DE VIAJE 
Han venido de vacaciones las maes-
tras nacionales señoritas Remedios 
Tomás y Natalia Ortega, que ejercen en 
Villanueva de Algaidas y en Alozaina, 
respectivamente. 
Marchó a tomar posesión de su nue-
vo destino en la sucursal del Banco de 
España en Huelva, el antiguo empleado 
del Banco Español de Crédito en ésta, 
don Salvador Navarro Chamorro. Le 
damos la enhorabuena. 
Pasa temporada en ésta la señorita 
Lola Perea, residente en Málaga. 
Ha venido de Granada el fiscal de 
dicha Audiencia don José Palma 
Campos, 
BODA DE ANTEQUERANOS 
EN BARCELONA 
En la parroquia de Ntra, Sra. de los 
Dolores, de Barcelona, se celebró el 
pasado día 15 el enlace matrimonial de 
la señorita Isabel del Pozo Alvarado, 
hija del teniente de la Guardia Civil don 
José del Pozo Soria y sobrina del cura 
de San Isidro don Pedro; con nuestro 
también paisano don Joaquín León Alar-
cón. Actuaron de padrinos el padre del 
novio don Jesús León y la madre de la 
novia doña Isabel Alvarado, y de testi-
gos don Delfín Medina, don Manuel 
Alvarez, don Antonio García y don José 
Vergara Mistrot. 
A la fiesta que se celebró en casa de 
la novia concurrieron varias familias de 
antequeranos residentes en la capital de 
Cataluña. 
Enviamos a la nueva pareja, que fija 
su residencia en Zaragoza, nuestra cor-
dial enhorabuena. 
& SOL Oñ ANTEXJUEBA 
P I N T U R A S , iztmsi sariiíi 
DROGUERIA Plaza d« San Sebastián 
LETRAS DE LUTO 
En Cádiz, a la edad de 22 años, ha 
dejado de existir don Francisco Fraile 
Bosque, nieto de ia dueña del restaurant 
de la estación de Bobadííla. 
Descanse en paz el finado y reciban 
sus padres, abuela y demás familia nues-
tro pésame. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche, la grandiosa producción 
española, con reparto de primerísimas 
figuras «El canto del ruiseñor», come-
dia altamente musical inspirada en al-
gunos episodios de la vida del célebre 
Julián Oayarre, interpretado por ¡os fa-
mosos divos María Espinalt y Pepe 
Romeu. 
Próximamente una gran producción 
musical: «El rey del jazz.» 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Franquelo. 
EL JUBILEO DE LA PORCIUNCULA 
EN LA IGLESIA DE PP. 
CAPUCHINOS 
El día 2 de Agosto, festividad ds 
Ntra. Sra. de los Angeles, en la cual se 
gana el Jubileo ríe la Porciúncula, cele-
brará sus cultos mensuales en la iglesia 
de PP. Capuchinos la V. O. Tercera 
Franciscana de esta ciudad de Ante-
quera. 
Por la mañana a las ocho, será ia 
misa de Comunión genera!, y por la 
tarde, después de la exposición mayor, 
se rezará la corona franciscana, predi-
cando el R. P. director y terminándose 
estos devotos actos con la procesión y 
bendición solemne. 
La misa y Comunión se aplicarán en 
sufragio del alma de nuestra hermana 
difunta doña Josefa Muñoz Acedo 
viuda de González (q. e. p. d.). 
Los fieles que visiten esta iglesia du-
rante este día ganarán indulgencia pie-
naria, aplicable una vez por sí y las 
demás por las almas del Purgatorio, 
rezando seis padrenuestros, avemarias y 
§loria, rogando por las intenciones del . Pontífice, y entrando de nuevo en el 
templo para cada visita. 
VÉNDENSE 
aparato de cine marca Gaumont, nuevo, 
y 300 butacas, a precio reducido. 
Darán razón: calle García Sarmiento, 
número 9. 
SE ALQUILA 
la|casa n.0 15 de Cuesta de los Rojas, 
con agua y jardín. Razón: S. Agustín, 7. 
" Z O T A L " Desinfectante 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
LA PRÓXIMA FERIA 
¿ T o r e a r á Be lmente? 
La expectación local se ha despertado 
ante la noticia que desde hace días tír-
cula asegurando que la próxima feria 
toreará Belmonte en Antequera. ¿Ven-
drá? ¿No vendrá? 
Se da por seguro que un cartel a 
base del trianero proporcionaría un 
lleno completo y rebosante en nuestra 
Plaza de Toros, pues no teniendo nin-
guna corrida contratada antes del 26 de 
Agosto en Andalucía, vendrían para la 
de feria de Antequera aficionados y ad-
miradores del gran matador hasta de 
lejanos puntos de la región. 
La Junta de Festejos está en negocia-
ciones con la empresa taurina para dar 
esa gran corrida con Beimonte, Chicue-
lo y Niño de la Palma. Se anda con un 
tira y afloja en cuanto a la ayuda que 
garantice a la empresa el riesgo de esta 
clase de espectáculos; pero parece ser 
que hoy mismo quedará ultimado el 
trato. 
Que esto sea así, es lo que deseamos; 
y que comprendiendo la conveniencia 
de dar tan gran aliciente a nuestra pró-
xima feria, el comercio y los industriales 
no estén remisos en dar la ayuda y 
colaboración que sean precisas para la 
celebración de ese espectáculo. 
EL CRIMEN DEL VIERNES 
Una joven asesinada por 
su antiguo novio 
En la noche del viernes se tuvo no-
ticia en ésta de haber ocurrido un cri-
men en las proximidades de Vilíanueva 
de la Concepción. 
El suceso, según nuestros informes, 
se desarrolló de la siguiente fosma: 
La joven de 21 eños, soltera, Dolores 
Sarria Sarria, habitante en una casilla 
próxima al cortijo de Papas Secas, mar-
chó por agua montada en una caballe-
ría con angarillas, y ai pasar por donde 
vive su prima josefa Sarria Podadera, 
de 33 años, casada, ésta se fué con ella 
acompañándola a pie. Después de llenar 
los cántaros, regresaban por una vere-
da del partido del Alcornocal, cuando 
al pasar por un matorral sonó un dis-
paro, que alcanzó a la joven, quien 
cayó al suelo bañada en sangre, rom-
piéndosele al caer también el cántaro 
de la Josefa, que llevaba aquélla sujeto 
con las manos. 
La prima de la agredida, al ver caer 
a ésta, profirió gritos de espanto y de-
mandó auxilio, a cuyas voces unos pa-
rientes de las mujeres que estaban en 
una era próxima y que oyeron el dis-
paro también, acudieron al lugar del 
suceso, pudiendo ver de lejos cómo 
corría un hombre, que llevaba una es-
copeta. 
Cuando dichas personas llegaron al 
lugar donde había cafdo Dolores, vie-
ron que ésta no daba ya señales de vida. 
Avisada la Guardia dvii de Vilíanue-
va de la Concepción, ésta empezó sus 
averiguaciones, enterándose de que el 
asesino había sido visto por aquellos 
contornos, y por las señas y anteceden-
tes se vino en conocimiento de que di-
cho individuo se llama Salvador Jimé-
nez Fernández, conocido por «el hijo 
del Miso», el cual hace tiempo tuvo 
relaciones amorosas con su víctima, y 
por oposiciones de la familia de ella 
había terminado el noviazgo. Como la 
joven tenía ahora otro novio, según 
parece, Salvador había manifestado 
que no consentiría que fuera de otro, 
y sin duda impulsado por los celos pre-
meditó el asesinato. Este lo ha realizado, 
como hemos dicho, situándose en un 
matorral junto a la vereda por donde 
tenía que pasar Dolores, disparando 
como a un metro de distancia de ella. 
El Juzgado de Instrucción recibió avi-
so en la noche del mismo día, y segui-
damente se trasladaron a! lugar del su-
ceso el juez señor Cabezas, acompaña-
do del habilitado señor Berna!, actuario 
señor Martos y forense accidental señor 
Cortés, quienes realizaron las prácticas 
de rigor. 
La autopsia se verificó ayer en el Ce-
menterio de esta ciudad por los médi-
cos señores Cortés y Rosales García, 
auxiliados por e! practicante señor Ma-
rín. Según parece, de dicha diligencia 
resulta que la muerte sobrevino por he-
morragia interna producida por un dis-
paro de perdigones que penetraron en 
ta parte superior derecha del pecho, al-
canzando al pulmón, aorta y una aurí-
cula del corazón) suponiéndose que la 
muerte debió ser instantánea. 
La Benemérita continúa sus gestiones 
para lograr la detención del criminal. 
nueva revista 
Está en preparación el número que 
con carácter de extraordinario publicará 
«Nueva Revista» con motivo de ia feria 
de Agosto, y del cual se hace reparto 
gratuito en los pueblos próximos. 
Quienes deseen insertar anuncios en 
dicho extraordinario, deben contratarlo 
cuanto antes para ocupar lugar prefe-
rente. 
La carpeta KORO 
regala un balón de fútbol» 
de reglamento y otra porción 
de premios. 
Kokó no engaña a nadie y en-
trega todos los premios en el 
acto. 
De venta en «El Siglo XX». 




para asistir a la nocturna del pasado 
miércoles hablase promovido una ex-
pectación que se tradujo en un buen 
lleno en la media plaza que seguiremos 
¡jamando de «sol» y una regular entra-
da en la «sombra>. Con ello se habrá 
desquitado la empresa del «fiasco» de 
la feria de Mayo. 
Los novillos de don José Anastasio 
Martín fueron grandes: el más bravo 
y claro el primero, y el peor el último, 
un verdadero marrajo. 
El primero es recibido por Alfonso 
Ofdóñez «Niño de la Palma II», que le 
veroniquea, oyendo las primeras pal-
mas, y éstas se repiten con más entu-
siasmo al actuar José Jiménez «Chicue-
lo II» con unas verónicas superiores. 
Un apagón de la luz interrumpe la 
lidia por breves momentos, quedando 
la plaza iluminada por la luz de la luna. 
El fuerte viento reinante nos hace temer 
una avería de importancia y una sus-
pensión de la corrida; mas, afortunada-
mente, mediada ésta se aplacaron las 
furias de Eolo y se alejaron nuestros 
temorts. 
Vuelto el flúldo eléctrico se reanuda 
el espectáculo, banderilleando los de 
turno, que dejan los pares incompletos. 
El Niño de la Palma brinda al presi-
dente, que lo es el jefe de la Policía 
urbana señor Qulrós, y luego brinda ai 
público dejando la montera en los me-
dios. 
Luchando más con el aire que con la 
fiera, que es noble y bravita, el diestro 
empieza con algunos naturales, que se 
aplauden; cambia de mano y con ma-
yor dificultad da otros pases valientes y 
comprometidos y termina con un limpio 
molinete. Aprovechando una igualada, 
«nha pjr derecho y clava una estocada 
entera, que hace doblar al animalito. 
(Ovación y saludo en los medios.) 
En el segundo novillo lancean ambos 
matadores, con valentía, pero sin luci-
mhnto, porque el bicho no aguanta y 
se va. Chicuelo liga algunas verónicas 
muy ceñidas, que se aplauden. 
Se registra un buen par, y el ú'tlmo 
con exposición. 
Chicuelo brinda también al presiden-
te y al público, y manda llevarse ai 
^so!. a| bicho, que no quiere hacer 
caso. El aire molesta un horror, por lo 
^ue e! diestro sólo consigue dar unos 
pases sin ligar la faena que hacia espe-
r«r sus muchas facultades taurinas. Con 
valor indiscutible e inteligencia obliga 
•» enemigo, y cuando logra emparejarle 
'os pies clava media, muy bien señala-
que hiere de muerte. El toro cae y 
femata el puntillero. 
SORTEO DE REGALOS 
Hay descanso, riego de plaza y sorteo 
fegalos. El primero de éstos, con el 
"mero 260, va al tendido de sombra y 
^ correspondido a ia «peña de los 
trece» del Circulo Mercantil. Es un 
bonito mantoncillü bordado, que en 
subasta piivada se convierte luego en 
un suculento jamón serrano. ¡Da salud 
sirva! 
El segundo regalo lo obtiene el po-
seedor del número 4,536. }osé Ruiz 
Mora, domiciliado en calle San Miguel. 
¡Cuarenta durazos..., vaya juerga! 
El tercer premio, en el capicúa 3.113, 
se lo lleva el muchacho Manuel Cortés, 
de calle Consuelo. ¡Veinte napoleones 
que el papá del nene se encarga de 
recoger, «por si las moscas»! 
En el número 4.386 cae el cuarto 
premio, ¡dos auténticos jamones! que 
son recogidos por t i popular Parejo, 
pero ignoramos quien lo haya hecho 
lonjas. 
El quinto y último viene a la sombra 
con el número 405, cuyo poseedor es 
don Luis Moreno Pareja. Es un billete 
entero de Lotería y el complemento de 
la suerte seria que saliera premiado. 
¡Que así sea, don Luis! 
y VBZOIIEZ 
Sección de fotografía 
Para corresponder al favor que 
los aficionados a la fotografía nos 
vienen dispensándola Sección co-
rrespondiente de esta Casa quiere 
obsequiar con un regalo mensual 
a sus clientes al objeto de que un 
día puedan adquirir 
un rollo de película 
y pruebas completa-
mente gratis. 
Cada día 30 de los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre se sortearán 
tres lotes de material 
entre los aficionados que con ele-
mentos de esta Casa hayan reali-
zado excursiones y obtenido vistas 
fotográficas. Para el sorteo servi-
rán los números correspondientes 
a los sobres que el Laboratorio 
entrega con los trabajos. Los nú-
meros premiados aparecerán en 
el escaparate de la Casa y se pu-
blicarán con el nombre de los 
agraciados en la Prensa local. 
CHICUELO, REVOLCADO 
Se reanuda la corrida, saliendo el 
tercero de la noche, que saluda el Niño 
de la Palma con varias verónicas. 
(Palmas.) Chicuelo intenta lancearlo de 
frente por detrás y es cogido por el 
bicho, que lo tira de cabeza y lo piso-
tea. El diestro se levanta y tiene que 
ser auxiliado y llevado a la enfermería. 
Nos enteramos de que sufre un fuerte 
golpe en la cabeza y una contusión en 
la cara, sin que sea nada de cuidado, 
afortunadamente. 
Mientras tanto sigue la lidia. Cum-
plen los rehileteros y el Niño de ta 
Palma pasa a entendérselas con el 
bicho, que está mansurrón y huido. 
Cuando consigue igualarle los remos, 
clava una estocada entera, algo atrave-
sada, pero que basta para pasaportar at 
animal. (Palmas.) 
Cuando sale el último, vuelve Chi-
chuelo al redondel, oyendo una cariño-
sa ovación, que sigue al dar cuatro 
verónicas ceñidas y valientísimo. El de 
Ronda intenta lo mismo, pero pierde el 
capote al que cornea el animalito, que 
es un marrajo de cuidado. 
En banderillas hay un buen par y dos 
medios porque e! bicho busca el bulto, 
Chicuelo, renqueando y resentido de 
la mano derecha, trastea con más valor 
que lucimiento porque el animal tira 
derrotes peligrosos y no obedece a la 
muleta. Tras dos pinchazos, junto a las 
tablas y con exposición, clava media, 
bien señalada, y luego termina con un 
descabello a pulso, qua deshace al 
enemigo. (Palmas.) 
En resumen: una novilla-Ja muy en-
tretenida, que pudo tener más lucimien-
to si el aire no hubiera impedido a los 
diestros desarrollar todo su repertorio, a 
pesar de lo cual mostráronse dignos de 
¡as «dinastías» taurinas cuyos apellidos 
y apodos ostentan. 
PERFUMES a granel 
EL. fVlEJOFí S U R T I D O 
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P R O Q R f l m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve y media a once 
y media de la noche, en el paseo de ia 
República. 
I.0 Pasodoble «¡Que vienen los de 
Aragón!», por E. Sapetti. 
2. ° Schotis «Jamón Serrano», por 
L. Ubeda. 
3. ° Tanda de Valsas «Aísturlaa», por 
C. Schuman. 
4. ° Selección de la zarzuela «Luisa 
Fernanda», por M. Torroba. 
5. ° Pasodoble «Malagueña», por 
M . Goded. 
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—¡Dolores! 
—¡Eufemia! Dichosos los ojos que 
la ven ¡Tanto tiempo sin vernos! 
—¡Hija! ¿dónde ha estado usté metía? 
Yo, como siempre, bregando y sir-
viendo de una casa en otra y ca vez 
más vieja. Por usté sí que no pasan 
años. 
—¡Ay, hija, no lo crea usté! He estao 
mucho tiempo en Málaga y me he tenío 
que venir con mi hija y mi yerno, que 
está otra vez de municipal. Tenía allí 
un buen apaño y nos fuimos toa la fa-
milia; pero ya sabe usté como está too 
en toas partes, se queó parao y gracias 
a un señor que es mucho de mi yerno, 
lo han colocao hace unos meses. 
—Vaya, pues que sea norabuena; ya 
pué usté decí que tién suerte, porque 
mi marío está parao desdeño sé cuántos 
meses y no ha podio trabajar más que 
unos días pa'l Ayuntamiento, lo cual 
que tampoco ahora pué ser porque han 
parao las obras. 
—Pues no crea usté; mi yerno no 
está parao, pero casi como si lo es-
tuviera, porque le deben dos o tres 
meses... 
—¡Andá, pues eso no es na pa lo que 
le deben a otros! 
—Como que está todo cada vez 
peor. 
—Así no tié na de particular que ei 
que pueda se lleve lo que encuentre a 
mano. ¡Qué van a hacer los pobres! 
—Tanto como eso no, mujer. El Go-
bierno es ei que debe hacer que los 
señoritos den trabajo. Pero si abren la 
mano, entonces nadie trabajaría sino 
que se llevaría lo que viera a su al-
cance, y a vivir. 
—¡Pero si es que cada vez están 
peores las cosas! Mire usté cuántos 
tienen que echarse a pedí pa comer 
o irse-al campo pa coger lo que pueden, 
los pobres, 
—Lo peor es que hay civiles. Mi 
yerno fué el otro día en busca de Ma-
nuel Delgado Rojas, Manuel Rojas Pa-
lomino y Doíores Quintana Vázquez, 
que los habían cogido con unas co-
sillas que no eran suyas, y del Juzgado 
los mandaron pa la Cárcel por unas 
semanas, 
—¡Los pobres! A lo mejor le hacía 
falta. 
— ¡Vaya usté a saber! Porque muchos 
se han acosíumbrao a no trabajar 
aunque los llamen, A quien no han 
podio coger ha sío a la gitana que se 
llevaba las gallinas. 
— ¡A ver, cuente usté! 
—Pues na! que estaba en el Henchie-
ro Antonio Castillo Jiménez, que es de 
los Arbitrios, y vió venir a una gitana 
con su niña, mu deprisa, y detrás venía 
" i r ^ i a r " E ^ l m e j o r » 
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una muchacha corriendo, diciendo «que 
se llevan las gallinas>. Y era verdá por-
que a la niña se le cayó una gallina que 
llevaba escondía y a poquito su madre 
también soltó otto animalito que lleva-
ba debajo del vestio. El empleado la 
detuvo y desde una fábrica avisó a su 
jefe, por teléfono. Como el hombre no 
podía abandonare! puesto, le preguntó 
a la gitana cómo se llamaba; le dijo que 
María Heredia y que paraba junCo al 
fielato de la plaza de Toros, y la dejó 
irse; pero ahora, por más que la buscan 
no dan con ella. Después de todo, como 
no llevaba más gallinas que aquéllas y 
se las devolvieron a su ama, Rosario 
Espejo, que vive en la fábnca La Gri-
I llera, no es cosa de seguir buscándola. 
j —¡La pobre! Ella que pensaría gui-
sarlas con arroz.,, 
— O venderlas, que es mejor. 
—Oiga usté, ¿es verdá que un gato 
rabiando le ha mordió a unos niños? 
— Eso fué el martes en la calle Juan 
Casco. Una que se llama Margarita 
Morales vino a la Jefatura a decir que 
un gato le había mordió en las piernas 
a su hijito de cinco años José Lara y a 
su nieto de un año José León Lara. 
—¡Pobrecillos! ¿Y las criaturas ra-
biarán? 
—No lo quiera Dios. Dicen que no 
es casi nada lo que tienen y que le han 
puesto vacuna de esas para que no 
rabien. 
—¿Y el gato? 
—Le dieron pa que no rabiara más. 
—Mire usté esa que trae ropa pa 
lavarla en la fuente. 
—A ver si la ven los municipales y 
dan parte, como le ha pasao a Dolores 
Rodríguez García y Rosa Cruz Alvarez, 
que tomaron la pila de las Casas Nuevas 
por lavacro. 
—También la ha pasao lo mismo a 
Ana Hidalgo, que vive en la calle los 
Hornos y se fué a lavar a la fuente de 
Ssntiago. 
—Bueno, mujer; a ver si nos vemos 
más a menúo y charlamos un rato. 
—Ya sabe usté lo que me gustaba 
oírla antes, porque usté siempre está 
enterá de to J . ¡Como su yerno es muni-
cipal! 
—Pues hasta otro día. 
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DO marclie ÉD? 
De su arreglo perfecto y de 
su limpieza se encargará el 
mecánico electricista 
Angel Walter Scibbe 
MERECILLAS, 68 
Arreglo da aparatos de Ra-
dio. - Instalaciones eléctri-
cas de todas clases. 
S U C E S O S 
TABERNEROS MULTADOS 
Por los agentes de Vigilancia seño-
res Cañizares y Prieto han sido denun-
ciados a la Alcaldía,y ésta ies ha impues-
to multas de veinticinco pesetas, a Ra, 
fael Alcalá Rivera y Francisco Rochigje2 
Moreno, dueños de tabtrn^s sitas en 
las calles Aguardenteros y Estepa, res-
pectivamente, por haber sido so pren-
didos varios individuos jugando en el 
interior de sus establecimientos, en la 
madrugada del lunes, infringiendo con 
ello lo dispuesto sobre las horas de 
cierre. 
VECINOS MAL AVENIDOS 
Entre las vecinas de la calle Obispo 
Adela Somosierras Muñoz y Dolores 
Palomo Luque se produjo una cuestión 
el lunes porque la segunda quiso que 
aquélla guardara silencio por estdt su 
marido durmiendo, y en vez de hacerle 
caso se puso a escandalizar. La Dolores^ 
que es cabecera de la casa, le dijo a 
Diego Velasco, cuñado de la Adela, que 
iban a tener que mudarse, y entonces el 
interpelado no encontró má> medio de 
hacer callar a su cuñada que darle con 
una jarra en la cabeza, causándole una 
herida contusa en la región frontal, lado 
derecho, de la que hubo de ser curada 
en la casa de socorro, donde calificaron 
la lesión de pronóstico reservado. 
OTRA PELOTERA VECINAL 
En la calle Hornos se produjo el 
martes una ripa entre Antonio Velasco 
Martín (a) el Inventor, y Juan Alba Sie-
rras (a) Melones, insultándose y pegán-
dose mutuamente, al sentir la trifulca» 
salió la mujer de «Melones», Eufemia 
Cobos Hidalgo (a) la Potaje, y con un 
cubo de cinc le dió un golpe en la cabe-
za al Velasco, que le hizo acordarse de 
la máquina centrífuga de su invención... 
El «Melones» jaleaba a tm cusiilla, di-
ciéndole a Antonio: «¡Toma, pata que 
no te metas con mi mujef!> 
La madre del «Inventor»,que también 
tomó parte en la riña, y se llana Carmen 
Martín Villodres (a) la Velasca, fué 
asimismo agredida por la «Potaje», que 
le causó erosiones en la pierna derecha 
con el cubo. 
Esta fué curada en la casa de soco-
rro, donde también fueron asis ti los el 
Juan Alba, que presentaba una herida 
incisa en la región maxilar izquierda, y 
Antonio Velasco, erosiones en el f "on-
tal, lado izquierdo, y temporal derecho 
y magullamiento en la parte posterior 
del cuello. 
La cuestión parece fué debida a ser 
inquilinos el «Melones» y su mujer de 
una casa de la «Velasca», que quiere 
desahuciar a aquéllos. 
AL TRIBUNAL DE URGENCIA 
Por consecuencia de una riña con 
otro individuo, el vecino de Mollin* 
Francisco Miranda tuvo la mala ocu-
rrencia de sacar un arma de fuego, y 
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denunciado el hecho a la Ouardia civil, 
ésta procedió a un registro en su casa, 
hallando una pistola, para cuyo uso no 
tenia licencia porque ésta cuesta dinero 
y molestias. 
El fuzgado de Instrucción ha puesto 
al detenido a disposición del Tribunal 
de Urgencia por si le corre prisa al 
hombre cumplir la condena. 
HURTOS 
Del cortijo de San Pedro, propiedad 
de don Antonio Vergara Péf^z, ha des-
aparecido una binadora cuauisurco. 
Se ignora quién se la ha ¡levado sin 
querer. 
Y de la finca llamada de Talavera, se 
hi fugado una burta, ignoramos si con 
a gún galán de su especie, o bípedo. Su 
dueño Antonio Cuenca Ruiz está deses-
perado. 
INCENDIOS EN EL CAMPO 
En una era situada en la Loma de la 
Cabana, partido de Jeva, ardieroíi unas 
cincuenta fanegas de mangarra, propie-
dad de José Domínguez Podadera. Por 
^pechar de que el incendio hubiera 
sido intencionado, fué detenido el so-
brho del dueño, llamado Miguel Pinto 
^"ñoz, que fué puesto en libertad por 
e' señor juez de Instrucción. 
Un carro que conduela su mismo 
^eño , llamado José Cuenca Tortosa, 
terrenos del coitijo del Fraile, tér-
mino de Mollina, se echó a arder, sin 
Müe aquél sepa cómo, y quedó destrul-
'a carga de gavillas de trigo que 
"evaba. 
También ardieron 1.200 arrobas de 
j™ja, trescientas gavillas de trigo y ca-
ree sacos de a dos fanegas de tíigo 
'"P'o, propios del hermano del ante-
rior Rafael Cuenca Tortosa, que estaban 
en la huerta del Molinillo, del expresa-
do término. 
De dichos siniestros se ha dado cuen-
ta al juzgado de Instrucción. 
LESIONADOS LEVES 
En la casa de socorro han sido asis-
tidos los siguientes: 
R^fcel Pacheco López, de 12 años, 
eon domiclüo en calle Herradores; 
contusiones en el codo Izquierdo, con 
probable fractura, causadas en calda 
casual. 
Joaquín Castillo Enríquez, de 8 años, 
calle Picadero; herida contusa en la 
región frontal, lado derecho, por caerse 
jugando. 
Antonio Faas Pineda, de 14 años, 
calle San Miguel; herida contusa en la 
rodilla de ia pierna izquierda, por otra 
calda. 
Ano B ázquez Márquez, de 16 años, 
calle San Pedro; contusión en la pan-
torrill^ derecha y erosiones, producidas 
al ser atropellada por la caballería que 
montaOc Antonio Morales García, mu-
chacha de 12 años que le apodan «el 
Batato». 
José Fernández Cabrera, calle He-
rrezudos; una herida contusa en la 
región parietal izquierda, por una 
pedrada. 
Antonio Romero Alvarez, do calle 
Juan Adame; herida incisa en la región 
occipital, por golpe. 
Salvador Godoy Bautista, de 53 
años; calle Juan Casco; extracción de 
un cuerpo extraño en el ojo izquierdo, 
casual. 
Antonio Martín Muñoz, de 47 anos, 
calle San Miguel, erosiones en el muslo 
derecho, cara externa, causadas por el 
perro de Francisco Ortiz Ríos. 
José Jiménez Romero, de 15 años, 
calle San Pedro; confusiones y ero-
siones en distintas partes del cuerpo, 
causadas con una piedra por otro mu-
chacho llamado Antonio Castaño, con 
el que riñó en la plaza de Abastos. 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 
Plumeros, el mejor l 
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De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
I m aue aac«e 
Antonio Daza Sánchez, Antonia 
Navarro González, Joaquín Otero Na-
varro, Dolores Villalón Mora, María 
García Sánchez, María Carvajal Cal-
derón, Juan Narbona Campos, María 
Gaspar Vegas, Antonio Hidalgo Valle, 
Antonio Casero Granados, Victoria 
Chamizo Rodríguez, Josefa Toro Agui-
lera, josé Arcas Zurita, Victofla Ramos 
Suárez, Antonio Hinojos» Martín, Ana 
Galán Pérez, Josefa Puche Vergara, 
Vicente Morales Castilla, María del 
Consuelo de los Reyes Guijfjrro, Juan 
del Río Rodríguez, Rosarla Navarro 
Paradas, Francisco Sáez Conejo. 
Varones, 10—Hembras, 12 
Los qti» mmrm 
María García Sánchez, 3 días, Jo-
sefa León Díaz, 4 meses; EduarJa Es-
pejo Fuentes, 40 años; Andiés Pérez 
León, 21 años; Miguel Bueno Campos, 
5 años; Carmen García Hidalgo, 11 
meses; Antonio Vegas Vegas, 19 meses; 
Juan Pérez Torrebianca, un sño ; Sal-
vador Agullar Sánchez, 8 años; Juan 
Vegas García, 2 años; Carmen Ga-
llardo Vfgas, 2 años; Ana Martínez 
Sánch z, un raes; Antonio Rodúguez 
Carrasco, 6 meses; José Paradas Pérez, 
un año; Serapia Ví chez Lechüga, 77 
años, María González Muñuz, 7 meses; 
Miguel García Reyes, un mes. 
Varones. 9.— Hembras. 8 
Total de nacimientos . . . . 22 
Total de defunciones . . . 1 7 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
Francisco Rus García, con Teresa 
Real Artacho. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 




se combaten con éxito seguro to-
mando el poderoso regenerador 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Es un producto inalterable que 
los médicos lo recomiendan en 
todas tas épocas del año . 
Aprobado por la Academia de 
Medicina. 
No se vende a granel. 
HIPOrOSfITOS 
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CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AIMTEQUER/* 
L.os mejores Rostre^ 
Mantecado^ Hoscos y Alfajores 
EIQBISITB PflSTH FLOB DE aYELLBH? Y BLíOEKBSa 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12 
» 1 » » » » f¡t 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » > 1.79 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
Dm vnnt» mn I» l ibrería cEi Siglo XX>. 
O 
S E L 
U C H O Y 
O S D E 
E T A L 
Fechadores, Formularios, Abecedarios, Numeradores, 
Sellos especiales, Imprentillas, Cajas rotuladoras para 
Giros, Tintas para tampones, Varios t a m a ñ o s de lampo-
nes, Folladores, Alegorías, Escudos, Modelos Oficiales, 
Modelos de Escuelas y Colegios, Farmacias y Gremios» 
Aparatos para sellar en seco a relieve. 
Placas grabadas químicamente . Fichas troqueladas. Tena-
zas prerintadoras, etc. 
Representac ión de importante fábrica; 
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